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Jazykova a typograficka liroven
Navrh a design implcmentace

























































AI protivnici jsou subjektivne velmi realisticti. Hra se snadno a rychle ovlada.
Nejzavaznejsi ncdostatky:
Uzivatelske rozhrani je velice skromne, mnohdy na ukor pouzitelnosti. Hlavni okno ma fixni
velikost bez moznosti fullscreen modu. Pfi pfipojovani klientu v sit'ove hfe se objevi pouze
cerna obrazovka bez jakekoliv informace.
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